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18JO MUHLENBERG COUNTY CENSUS 
Age designations for males and females are the same and are as follows: 
0-5; 5-10; 10-15; 15-20! 20-JO; JU-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90; 90-100 
Russell, Samuel 
Bard, Isaac 
Jordan, Joseph Y. 
January, John J. 
Moore, William M. 
Matthews, Edward 
Rothrock, John 
Rumsey, Edward 
Pollard, William 
McLean, Robert D. 
Kelly, George 
Rumsey William H. 
Pollard, Thomas 
Clifford, Isaac 
Bryan, John 
Bell, Samuel 
McLean, Alney 
McIntire, Joseph L. 
Weir, James 
Watkins, Edmond 
Black, Henry W. 
Beard, Dollison W. 
Craig, Hector 
Oldham, John W. 
Wing, Charles F. 
Wing, John 
Rothrock, James 
Stephenson, William 
Mann, Given I. 
Ashby, Richard A 
Dobbin, Henry 
Salsberry, Thomas 
Willis, David Y G?) 
Stewart, Barnet 
Bland, John 
Arnet, James 
Wilkins, Michael 
Cain (Coin?), John 
France, Michael 
Sullivan, Abel 
Campbell, David 
McConnell, Edward E. 
Scott, James 
Cowger, Henry 
- Wells, JohnT. 
Sumter, Jesse 
Danner, Samuel 
Campbell, David M. 
Langly, Jeremiah 
Bracket, Thomas 
Donohoo, Benjamin 
Howard, Samuel 
Coffman, John F. 
Drake, Samuel 
Bates, Charles 
Stringer, Isaac 
Campbell, William 
Glenn, Moses F. 
Campbell, John 
Ingram, Thomas.M. 
Brank, Ephraim M. 
Edds, Barnett 
Willcox, James 
0-0-0-1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-l-l-
O-O-O-O-l-
0-0-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-2-0-1-1-0-1 
0-0-1-1-1-
0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
2-l-O-l-1-
0-2-1-l-2-0-0-l 
2 O-l?-1-1 
l-l-1-0-0-0-0-l 
l-J-0-1-0-0-1 
0-1-0-1-2-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-1 
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0-0-0-0-1 
Y.0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
J? 
0-0-0-0-0-0-0-1 
O-O-O-l-0-0-0-1 
2-1-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-2-1-0-0-1 
0-2-1-2-0-0-0-1 
0-0-0-1-2-0-0-1 
0-1-2-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-1-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-1 
0-0-1-1-0-0-1 
2-1-1-0-0-1 
2-0-0-1-0- 0-0-0-1 
0-1-2-2-0-0-0-1-0-0-1 
2-1-J-1-0-0-1 
(Reel Page 81) 
0-1-0-1-0-0-1 
1-0-0-1-l-1-
0-2-2-J-2-0-0-1 
0-0-1-0-2-0-0-1 
1-1-0-0-2-0-0-1-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-2-0-0-0-1 
2-0-0-2-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
J-0-1-1-0-0-1 
1-0-1-1-2-0-0-0-1 
0-0-0-2-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
l-l-2-J-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l-O-l 
2-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-2 
0-0-0-0-1 
1-J-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
2-0-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2-l-1-0-l-l-
O-O-l-l-O-l-
0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
2-2-1-1-0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0 
0-0-0-0 
l? 
0-0-0-0-0-0-0-1 
J-0-0-1-0-0-1 
1-1-2-2-0-1 
0-0-0-1-1 
0-1-2-0-0-1 
1-1-1-1-0-1 
O-O-l-l-l-1-0-1 
l-1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-1 
J-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-2-1-0-1 
2-J-2-1-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0- 0- 0- 0- 1- 1-
0-1-0-0-1 
1-0-1-1-0-0-1 
1-1-2-0-0-1 
1-1-1-1-0-0-0-1 
J-1-2-J-2-0-1 
0-0-1-0-0-0-1 
0-1-1-1-0-1 
0-1-2-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-0-1-1 
1-1-0-1-0-1 
1-1-1-2-0-1 
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Wickliff, Charles A. 
Mcilvain, Abraham 
Dillingham, Vachel S. 
Wickliff, Moses 
Anderson, William 
Robinson, Robert 
Reno, Jesse 
Anderson, Jesse 
Nall, Richard 
Compton, John 
Rice, William 
Cundiff, John 
Tinsley, Samuel 
Glisan, John 
Bruce, Peter 
Morehead, Charles 
Watkins, Stephen 
Bennet, Bryan C. 
Tootell, Richard F. 
Martin, Hugh H. 
Jackson, Jesse 
Sumter, John 
- Smith, Aaron 
Bell, Josiah 
Boggus, Robert 
Landis, John, Sr. 
Tanner (Danner?), 
Samuel 
Barfield, Thomas 
Garvin, John 
Young, George 
Morehead, William 
Irvin, Jane 
Clark, George 
Ebeling, Lewis 
Cundiff, Isaac 
Glenn, Andrew, Sr. 
Glenn, Andrew, Jr. 
Stembridge, William 
Ward, Susannah 
Sever, Michael 
Willcox, Stephen 
Keith, Martha 
Miller, John 
Sammons (?) , John 
Campbell, James 
Berry, John 
- Newman, I saac 
Wood, Isaac 
Bell, Sarah 
Bell, Robert 
Craig, Sarah 
• Newman, Thomas 
Robinson, John 
Wright, John 
Boggus, Richard 
Boggus, Warren 
Welborn, Thomas 
Willis, Britain 
Craig, Garland 
Willis, Thomas 
Harris, James 
Robinson, Thomas 
~ Jenkins, Amos 
Groves, Margaret 
1Jenkins, John 
Carson, Samuel 
Campbell, Martin 
Campbell, Waller 
Cope, William 
Cope, Susanna 
Shuffield, William 
Crouch, John 
Gat s, John 
Hurt, Moses 
Waggoner, John 
Gates, John, Sr. 
Utly, Jesse 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-1-0-0-0-l-1-
3-0-2-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-2-0-1-0-0-0-1-
1-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
2-2-2-1-0-0-0-1 
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0-1-0-0-0-1 
-0-1-1-1-0-1 
J-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-1-
0-1-1-0-0-0-0-0-1 
0-1-0-i-O-O-Q-0-1 
1-1-0-f-0-0-1 
0-0-0-0-0-1-0-0-l 
2-2 -1-1-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
1-0-0-1-0-1 
0-0-0-0-1-0-1 
0-0-1-1-0-0-0-0-l 
0-1-1-1-0-1 
0-0-1-0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
O-l-2-J-J-0-0-1 
0-1-0-0-0-0-0-0-0-l 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
0-1-1-0-1-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
(Reel Page 83) 
0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-0-l 
1-0-1-2-0-0-0-l 
2-1-2-0-0-1 
0-0-2-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1-1-
1-l-O-O-O-l 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-l 
0-l-1-1-0-0-0-l 
l-l-2-l-1-0-0-1 
1-2-2-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
0-2-2-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-1 
1-0-2-2-0-0-1 
0-0-1-0-1-0-l-l 
0-0-0-0-1 
l-0-0-0-2-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-0-1 
0-0-1 
1-2-0-0-1 
(Reel Page 84) 
2-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-1-0-1 
1-0-2-1-1-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
t-0-0-1 
2 -1-2 -0-1-1-
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-2-1 
Q-0-1-0-0-0-0-0-1 
1-1-2-1-0-1 
l-O-O-l-0-0-0-1 
1-0-0-1-0-1 
1-0-2-0-0-1 
0-0-1-2 
0-0-0-1-0-1-0-1 
1-1-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-l-l 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-1-0-1-0-0-2 
0-1-0-0-0-4 
0-0-0-1-1-0-1 
0-0-0-0-0-1 
O-O-O-O-O-l-l-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-l-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
l-2-0-0-0-1-
0-0-0-0-l 
0-0-2-2-0-0-0-1 
2-1-0-0-1 
0-1-0-0-1?-l 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-l-O-O-l 
O-O-O-O-J-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-1-2-1-0-1 
0-0-1-2-2-0-1 
0-0-1-J-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
1-1-0-1-0-0-l 
0-2-2-1-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1 
2-1-1-1-0-0-1 
0-0-1-2-0-0-1 
0-0-0-1 
3-l-0-0-1-0-0-l 
0-1-0-0-1 
0-2 -0-0-0-] 
1-0-0-0-] 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-1 
0-1-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
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Shutt , Henry 
Shutt , Jonathan 
Gates, Michael 
~Elki ns , Joshua, Jr. 
-Elkins, Joshua, Sr. 
Dukes, Jacob 
Dukes, John 
Pitman, Hardy 
Utly , James 
Utly , Jacob 
Johnston, John 
,Heltsley , Elizabeth 
_Heltsley , William 
Williams, James 
Gates, Solomon 
Crabtree, Samuel 
Drake, Albritain 
Drake , Mosely C. 
Drake, Silas 
O-O-O-l-0-0-0-0-l 
0-1-1 - 0- 1 
0-0-0-0- 2-0- 0-l 
1-0-0-0-1 
0- 0-0-0- 0-0-0- 0-1 
J-2-1-1-0-0-1 
0-2 - 2-0-0-1 
2-0- 0-0-0-1 
1-0-0-0- 1 
O-l-0-0-1-0-0- 0-l 
l-1-1-0-0-0-l 
0- 0-0-0-0-0-1 
2 - 0-0-0-1 
O-l-l-0-1-0-0-l 
0- 0-0-0-1 
0- 0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0- 0-l 
J-2-0-0-0-1 
1-1-2-1- 0-1 
2-0-0-0-1 
0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0- l 
1-2-0-0-1 
O-l-l?-J-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-2-0-0-0-l 
0-1-2-1-0-1 
1-2-1-0-1 
1-2- 1-0-0-0-1 
1-0-0- 0- 1 
O-O-O-l-0-0-0-1 
1-1-0-2-0-0-1 
0-0-0-1-0- 0-l 
1-0-0-0-1 
0- 0- 1-2- 2-0-1 
0-0-0-0-J 
1-0-0-0-1 
0- 0-0- 0- 0- 0-0-0- 1 
0-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-0- 0- l 
Drake, Edmond 
Dukes , Winny 
Fears, Rhoda Four Freed 
(Reel Page 
Colored 
85) 
- Wells, Micajah 
Dukes, Sampson 
- ii:iVah ,wlt1ti bald 
0- 0-0-1-0-1-0-1 
0- 0-0-0- 1-0- 0- l 
0-2-1-2-0-0-1 
1 - 0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 Dukes, Josiah 
Dabis (Davis?), 
Johnson, John 
Duvall, Howard 
Duvall, Lewis 
Thomas0-0-0-0-0-0-1 
Cook, Archibald W. 
Shelton , Reddick 
Gainer, Lovit 
Hancock , Priscilla 
Chrouch , Charles 
Staples , John B. 
Turner, Joseph 
Johnson, Jacob 
Boggus , Lemuel 
Allison, John A. 
Dural, David 
Jones, Jesse 
Reno, John 
Reno, Lewis 
Whitehouse, Charles 
Row (R ose?) , James 
Row, John 
Tinsly , James 
Morehead, John 
J-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-l 
2 - 2-0- 1-:-0-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0- 1-0-1 
1-2-1-0- 1 
2-1-0-0-1 
0- 0-0-0-1 
O-l-l - l-0- 0-0-l 
l - l-0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
O-O-l-J-1-0-0-1 
O-l-l-0-0-0-0-l 
0-0-0- 1-1-0- 0-0-l 
0- 0-2-0- 0-0- 1 
1-1-1-0-0-0-l 
0- 0-0-0-0-1 
0-0-0-1-1 
1-0-0-0-0-l-O-O-O-O-l 
1-0-0-0-1 
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Dozer, John 0-0-0-1-0-0-0-0-l 
Mitchel (?), Nathaniel 1-0-0-0-1-1 
Bowman , Milly 0- 0-1-0-1 
Poge, Joseph 0-0-0-0-l-O-O-l 
• Yonts, Laurens 1-1-2 -0-0-1 
Baxter, John 1-0-0-0-0-1 
Steward , Lewis 2-0-0-0- 1 
Davis, Leroy 2 - 0-0-0-1 
... Smith, Hugh 0-1-0-0-0-1 
Noftsinger, Jacob 1 - 1-0-0-0-0-l 
Hundly , Wyatt 1-0-0-0-0-1 
Calvert , Reuben 2 - 1-1-2-0-0-1 
Drake, Cornelius 1 - 0- 0-0-1 
Clark, Robert 2-2 - 1-0-0-1 
Bailey , Bennett D. 0 - 0-0-2-0-0-1 
Barfield, Jesse J-0-0-0-0-1 
Ferguson, John 1-2-0-1- 0- 0-1 
Garvan, Thomas 2-0-0-0-1 
Hopkins, Wallace 2 - 0-0-0-1 
Bodine , Jacob l-l-1-0- 0-0-1- 1 
Tyler, Charles 1-0-0-1-0-1 
Heck , Joseph l-0-0-1- 0-0-1 
Bennet , Samuel 0- 1-0- 0-0-0-0-0-l 
Lott , David 0-0-0-0-1 
Miller, Martin 0-2-1-1-1-0-1 
Whitmer, Val entine l-0-0-1-0-0-1 
Bennet, William 
Dosset, John 
Whitmer, Michael 
(R eel Page 87) 
O-l-0-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
0- 1-0- 0-0-1 
0-0-0- 0-0-0-0-0-1 
l-2-l-J-0-0-1 
~::.ki::.kl-1 
2 - 0- 0-0-1 
0-0- 0-0-0-0-0-1 
2-0- 0- 0-1 
1-0- 1 - 0-0-1 
0-1-0-1-0-0-1 
0-0 - 0-0-1 
0-0-0-2-0-0-0-0- 1 
2 - 1-0- 0-1 
O-l - 0-0-0-0-0-0-0-0- 1 
2-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0- 0- 0-0- 0- 0- 0-l 
1-1- 0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-l 
O-l - 0-0-1-0-0-0-l 
2-1-1-0-0-1 
0-0-0-1-J 
0-0- 0- 1-1-0-0-0-0 
2-1-1-0-0-1 
0-0-0-0- 2 - 0-0-0-0-1 
0- 0-1-0-0- 0- 0-l 
l-0- 0-0-l - l-l 
1-1-0- 0- 1 
0-0-1-0-0-0-0-l 
2-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-1 
0-0-0-1-1-l-O-l 
0-1-0-]-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0- 1 
}-0-0-0-1 
l-2 - 0-0-1-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0- 0- 1-0-0- 1 
0-0- 0-0-1 
1 - 0- 0-0-0- 2 
0-0-0-0-0-1 
0-2-0-0-0- 1 
1- 1-1-0- 0- 0-l 
1-0- 0-0-1 
0- 0-0-0- 1 
1-0-1-1- 0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-1-1-0- 0-1 
0-0- 0-0-1 - 1 
1-0-0-0-1 
O-l-l-1-0-0- 1 
1-1 - 2-0-0- 0-1 
0-0-0-0-0- 0-l 
1-1-2-0-0-1 
2 -1-1 -0- 0-1 
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Wilkins, John 
Robinson, William 
Anthony, Jacob 
Forehand, James 
Luckett, Hiram 
Eaves, John S. 
Earle, Ezias W. 
Rice, John E. 
- Smith, Baily 
Howel, John 
Willis, Matthew 
Cox, Daniel 
Sandford, Robert R. 
Johnson, Isaac B. 
Tetterton, Thomas 
_Smith, William 
Davenport, Samuel T. 
Cox, Joseph 
Davis, Jacob 
McPherson, Jesse 
Wiggins, Mariamm 
Whitaker, Thomas 
Whitaker, Wiley 
Thompson, William 
Grable, Samuel A. 
Parks, Sarah 
Neill (?), Charlotte 
Baker, Jacob S. 
(Note, Jacob S. 
Hunt, Jonathan 
Williams, William 
Penrod, Abel 
Hunt, Elijah 
Lynn, Gasham 
Harper, John D. 
Taggart, James 
Wellborn, Robert, 
Wellborn, Willis 
Hunt , Dani el 
Buckhannon, George 
Hunt, John 
Tooly, George 
• Newman, Jacob 
Biggerstaff, James 
Sumter, Thomas 
Parker, Samuel 
Shelton, Cuthbert 
Unsel, Henry, Jr. 
Davis, Gar ham 
Ward, James F. 
Engler, John J. 
Hughes, James 
Wellborn, Elizabeth 
Wellborn, James D. 
Beard, John 
Abbott, William 
Kimmel, David 
Hunter, Titus 
Wilcox, John 
Penrod, George 
Rhoads, Gilbert 
Hope, James 
- Smith, Philip 
Hunt, Owen 
Hunt, Gasham 
Sams, Uriah 
Penrod, Catharine 
Kirtly, Lewis 
Biggerstaff, Thomas 
Wood, James 
Williams, Daniel 
W(Jll()d, Avery 
Campfield, John 
Mefford, John 
Simmons, Richard H. 
Mefford, Jacob 
Mefford, George 
Asher, Benjamin C. 
Luce, William 
T-uce, James 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-2 
0-0-0-1-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-1-0-2-1-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-0-2-0-0-0-0-l 
1-0-1-1-2-0-:)_ 
0-1-1-0-l-O-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-0-l 
l-0-0-0-0-0-1 
0-0-1-2-0-0-0-0-l 
0-0-1-0-0-1 
l-l-J-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-0-1 
l-l-l-l-1-0-1 
(Reel Page 88) 
0-1-0-1 
0-0-2-J-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-1-1-1 
]-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
O-O-O-J-0-0-1 
O-O-l-O-l-l-
l-1-2-2-0-0-l 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1-1 
0-0-2-0-1 
0-0-0-0-2-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-1 
0-0-0-1 
1-2-1-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-1-1 
0-0-0-1-1 
0-0-1-1-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-l 
Baker was originally 
O-l-l-1-0-0-l 
2-0-0-0-0-1 
Jacob Studebaker) 
0-0-1-0-0-0-0-l 
O-J-0-0-1 
1-1-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
1-0-1-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
1-1-2-2-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-2-0-0-0-l-O-l 
l-O-l-l-0-0-1 
1-1-2-1-0-0-1 
l-0-1-1-l-
J-O-O-O-l 
0-0-0-0-1 
J=2=0=0=0=1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
l-l-O-O-O-l-0-0-0-0-0-l 
0-0-1-2 
0-0-0-1-1 
1-0-0-0-1 
l-O-O-l-l-
0-0-2-1-1-
2-0-0-0-1 
(Reel Page 89) 
0-0-1-0-0-0-0-0-l 
l-1-1-0-0-0-l 
2-1-1-1-0-0-1 
J-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
1-2-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
l-l-l-0-0-0-0-l 
0-1-2-0-0-0-1 
1-0-2-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
1 
l-1-0-1-1-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
2 .. 0-1-0-1-1-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-l 
2-0-0-0-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
l-1-0-1-0-0-l 
1-1-2-1-0-0-1 
0-1-0-1-0-1 
0-0-0-l-1-0-0-0-l 
2-<1-n-0-2 
0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
2-0-1-0-0-1 
2-2-0-0-0-1 
2-0-1-0-0-1 
J-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
O-l-l-O-l-?-0-0-1-0-l 
0-2-0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-l 
1-0-1-0-0-1 
0-1-0-0-1 
0-0-0-1 
O=O=l=G=O=l 
0-0-0-1-1 
0-0-0-0-0-0-0-l-O-O-l 
l-O-l-O-O-l-0-0-0-0-0-1 
0-1-0-2-0-0-1 
O-l-l-1-0-0-1 
O-O-l-1-1-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-l 
1-1-0-0-1 
0-0-0-1-2-0-0-l 
1-1-1-0-0-1 
2-1-1-1-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
4-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-0-1-0-0-1 
O-l-0-0-0-0-l 
0-0-0-2-0-0-1 
l-l-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-] 
1-0-0-0-1 
O-l-1-0-1-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-l-l-1-0-0-0-l 
2-0-0-1-0-0-l-0-0-0-l 
2-0-0-1-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-0-l 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-0-0-l? 
0-0-0-1 
1-2-1-J-O-O-l 
1-1-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
(plus 1 f. over 100) 
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Hammet, James 
Vallendingham, George 
McLaughlin, James 
Arnold, Nathan 
Stum, Henry 
Stum , George 
Harbaugh, Jacob 
Dearing, Elizabeth 
Weir, Samuel 
Casey , William N(?). 
Bimbly, Francis 
., Smith, Hannah 
-H entsley , John 
Ewing, John 
Roll, Abraham 
Huntsaker, Christina 
Roll, Greenberry 
Rhoads, Barnabas W. 
Vaught, Elizabeth 
Schull, Peter 
-Yonts, Philip 
~ Heltsley, Michael 
Dupoister, Joseph 
Vaught, Simeon 
McCown, Joseph 
Rhoads, Joseph 
Rhoads, Solomon 
Rhoads, David 
Cundiff, Bryan Y. 
Rhoads, Susanna 
Bell, Anselm 
Bell, Thomas 
Casebier, William 
Price, John 
Jackson, Samuel 
Donohoo, James 
Sanders, John 
Record, Jacob 
Keith, Silas 
Dame, Jacob 
Roark, John 
Busby, Henry 
Scott, Nathan 
Record, Matthew 
Gray, John 
0-0-0-0-0-1 
l-J-1-1-0-1 
(Reel Page 90) 
0-0-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-0-1 
1-2-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
0-0-1-1-
l-O-O-O-O-O-O-O-l 
1-0-0-0-1 
0-2-2-1-0-1 
O-l-0-1-0-l-l 
0-Q-1-1-0-0-0-1 
2- -0-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-2-0-2-1 
0- 0-0-0-0-0-l - O-l 
O-O-l-1-0-0-l 
l-0-1-0-0-0-0-l 
2-1-0-0-0-1 
2-2-1-1-2 - 0-0-1 
2-2-2-0-0-0-1 
0-2-0-0-0-1 
0-0-1-1-J-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-0-1 
O-l-2-l-0-0-0-1 
(Reel Page 91) 
-2 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
1-1-2-0-0-0-1 
0-1-0-1-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
1-1-0-0-2 
0-0-1-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-2-1-J-O-O-l 
0-2-0-0-0-0-1 
1-0-0-1-1 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-0-1 
J-1-0-0-0-1 
J-1-1-0 - 0-1 
l-1-0-1-0-0-1 
1-0-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0- 0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-l-l-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-2-0-0-1 
1-0-1-0-0-1 
0-1-0-1-1-0-l 
?-2-2-0-0-0-1 
J-2-0-0-1-0-0-0-1 
0-0-1-0-0- 0-l 
1-0-2-0-0-0-1 
0-1-1-1-0-0-1 
O-J-2-1-1-1 
1-0-0-0-1 
0-0-1-2-l-O-O-l 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
2-1-0-J-O-l 
0-0-0-0-1 
0-0-0-2-1- 0-1 
0-0-1-1-1-0-1 
0-0-2-0-0-1 
0-0-1-1-0-0-l-l 
0-0-1-1-l-O-l 
0-0-0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-1 
0-0-1-1-0-0-l 
1-0-1-0-J-O-O-l 
0-0-0- 1 
0-1-1 - 1-0-1 
2-0-0-0-1 
0-1 
0-0-0-0-2 
0-0-0-1-0-1 
1-2 -1-1-2-0-1 
1-1-0-0-1 
2-1-0- 0-0-1 
0-0- 0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 Davis, William 
Record, I s aac 
Massey, Britain 
Hill, Thomas 
Donohoo, Walter 
Rainy, Isaac 
Green, William 
Pitt, Benjamin 
Bodine, Cornelius 
Everly, Simeon 
Holerman , Feldred 
Landis , Jacob 
(?) 1-0-0-0-0-1 
0-0-0-1 - 2 
0-1 -0-0- ·1 -1 
0-2-2-1-0-0-1 
0-2-1-1- 0-0- 1 
0-0-0- 0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
2-1 -0-0-1 
2-1-1-0-0-1 
1-0-0- 0-1 
1-0-0-0-1 
2-2-0-0-0-1 
J-0-0-0-2 
Arnold, William 
Welch, John 
Arnold, John 
Humphrey , John 
Vicars, John 
Plain, John J. 
Stephenson, William 
Everly, Simeon 
Vicars, Ralph 
Nall, Feline 
Ray, Amos 
Coffman John 
Gargan{?), James 
Coffman, Benjamin 
Knight, William 
Pinkston, Shadrach 
Vancleave, Joel (?) 
Baker, David 
(Reel Page 92) 
0-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
J-1-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
2-1-1-0-0-1 
J-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
J-0-0-0-0-1-0-1 
2-l-J-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-1-0-1 
0-2-2-0-0-1 
1-2-1-1-0-0-0-l 
J-2-2-0-0-1 
1-0-0-0-1-1 
(Note, The man 
Elison, Jesse 
Arnold, John, Sr. 
Bates, Simeon 
Deavour, William 
above~ be of the 
2-2-2-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0- 0-0-1 
1-1-0-0-1 
2-2-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
2-0-0-0-l-l-
l-0-0-0-l 
2- 2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
O-l-1 -0-1-0-0-l 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-1 
0- 0-2-0-0-0-1 
0-0-1 - 0-0-1 
1-0-0-0-1 
Studebaker family) 
1-0-1-0-0-1 
1-1-0-0-1 
0-2-0-0-1 
2-1-0-0-1 
2-2-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
'l'Hl'. MUHLtNlltKU COUN'rl litKl'l'AUt, VUL. '+, l~U, 1, t'J\v.C 0 
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Hinkle, Joseph 
Butler, Samuel 
Worthington, William 
Sketoe, William 
Pack(?), Zephaniah 
Rainy, Jonas 
Rust, Jeff er son 
Shutt, Jacob 
Welch, Thomas 
Jago, Jacob 
Wiggins, Lewis 
Vicars, Jacob 
Sketoe, Miles 
Batsel (?), Jesse 
Coffman, Benjamin 
Ellis, John 
Stringer, Robert 
Holmes, Robert 
Busby, Anderson 
Crumpecker, Jacob 
Coffman, Isaac 
Mulligan (Milligan?), 
Esther 
Culbertson, John 
Casebier, Jacob 
Rice, Samuel 
Martin, William 
- McNary, William C. 
Short, David 
Donohoo, Anthony 
Irvin, James 
Kincheloe, William 
Pergrin (?), David 
Lawrence, William 
Kittinger, John 
Stringer, Larry 
Johnson, Elijah 
Edwards, William 
Gossett, John 
Worthington, Thomas 
Elison, Achiss (?) 
Nahhl, James 
Shaver, John G, 
Keith, William 
Reevo, Job 
Keith, James 
Strong, Amos C. 
Evans, James 
Record, John 
Arnold, Jeremiah 
0verhol ts, Mark 
Pitt, Joseph 
Ellis, Charles 
Webb, Richard 
Hendricks, Jacob 
Evans, David 
Hendricks, James 
Riggs, Joseph 
Landis, Dani el C . 
Shaver, Peter 
Moore, William M. 
Shutt, Abraham 
Record, Andrew 
Short, Samuel 
Rogers, Jonathan 
Collins, John 
Davis, Elias 
Worthington, William 
Pitt, Davis 
Dillman (Dalton?), 
David 
Boggus, Henry 
Hill, Dempsey 
- Wells, Johnson H. 
Hill, Julius 
Walker, Jones 
Jones, Joseph 
Vaught, Francis S. 
0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
2-0-0-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-1 
(Reel Page 9)) 
0-0-1-0-1 
1-1-1-0-0-0-l 
O-l-O-l-1-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-0-0-0-1 
)-0-0-1-0-0-1 
2-0-0-l-1-
1-1-0-0-l 
0-0-1-0-1-0-0-l 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
l-O-O-O-
l-1-0-0-0-l 
1-1-)-0-0-0-0-l 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-l-O-l 
1-2-1-0-0-0-1 
0-2-1-0-0-1 
O-l-l-O-l-O-l-0-0-1 
0-1-0-0-2 
0-)-1-0-5-1-0-1 
2-1-1-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-1 
1-1-1-1-1-0-1 
2-0-0-0-0-1 
l-O-O-l-0-0-0-l 
2-1-1-0-0-1 
(Reel Page 94) 
0-0-0-0-1-0-0-1 
O-l-1-1-0-0-l 
2-J-1-0-0-0-1 
2-0-2-0-1-0-0-1 
J-0-0-0-0-0-1 
2-2-1-0-0-0-0-1 
O-J-1-0-1-0-1-
0-0-0-0-2 
4-1-0-0-l-O-O-l 
0-0-0-0-1 
0-1-1-1-2-0-1 
1-0-1-0-0-0-l 
0-0-1-0-0-1 
O-l-2-J-0-0-0-1 
O-O-l-1-0-0-1 
2-0-1-1-0-0-1 
0-1-0-0-1-0-0-0-l 
0-0-1-1-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
2-2-0-1-0-0-0-0-1 
l-0-l-0-1-0-1 
2-2-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-2-0-1-0-1 
1-2-1-1-2-0-1 
l-1-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-1 
(Reel Page 95) 
0-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1-0-0-0-l 
l-0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-1-2-1-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
J-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-1 
0-2-1-1-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-2-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-0-l 
O-O-l-0-0-0-1 
0-J-0-0-1-0-1 
1-)-0-4 
1-0-0-0-1 
J-0-0-0-1 
l-J-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-1-1 
0-1-1-1-1-0-1 
J -0-0-0-1 
l -0-0-0- l 
0- 0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2-0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
O-O-l-0-0-0-l 
1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-0-1-1-0-0-l 
0-0-0-1-1-2 
0-2-1-1-1-0-1 
1-0-1-0-0-1 
0-2-1-1-0-1 
2-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-0-1 
0-1-1-0-0-0-l 
0-0-2-2-0-0-0-1 
2-1-0-0-0-1 
1-0-1-0-1 
0-1-1-1-0-1 
0-1-2-1-0-1 
1-0-0-1-0-1 
0-0-0-1-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-1-1-0-1 
l-l-l-1-1-0-l 
2-1-1-1-0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-l-1-1-0-0-0-l 
1-1-2-1-1-0-1 
1-1-1-1-0-1 
0-0-2-1-0-0-0-l 
O-O-l-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-0-1 
l-0-0-0-0-l-O-l 
0-l-1-0-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-0-1 
2-0-1-0-1 
1-0-0-1-0-0-0-0-l 
O-l-0-0-0-1-0-0-1 
l-0-1-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
O-O-l-0-1-0-1 
0-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-J-l-0-0-l 
0-0-0-0-J 
0-0-0-0-1 
1-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2 -0-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
(To Be 
0-0-0-0-1 
Continued) 
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QUERY : BRADLEY, BLACK , BOWMAN ; Need help in locating family of my grandmother Brad-
ley . Robert M. Bowman wed Phoebe Elizabeth ( "Bettie") Black , November 23 , 1870 , 
Smith County , Tenn . Ca . 1872 Robert and wife migrated to Kentucky , settling in or 
near Greenville , Muhlenberg County . A grandson , Billy , is believed to have become a 
school teacher and wed a school teacher from Terre Haute , Ind ., ca. 1923 . Will ex-
change information. Walter L. Bradley, 2104 Camino Real , Springdale , Ark . 72764 
===== === == ==-====== === ================-===-=====-===--=-=----------=------------ ------
Mrs . Esther M. Hamilton , 1206 S. W. 6th St. , Fairfield , Ill. , 62837 , writes : " I am 
researching the Samuel S. and Elizabeth Mefford Bell family ; a l so Zebedee and Eliza-
beth Mefford Camfield family . Other names are Andrew Mefford , Frank Camfield , Hubert 
Mefford , Jacob C. Camfield. These last names are thought to be brothers of my grand-
parents , Daniel Ernest Camfield , or my great grandmothers , Eliza Mefford Bell and 
Elizabeth Mefford Camfield ." Can anyone furnish additional information? 
Mrs . Mary J . Grubbs, 6024 Gundry Ave . , Long Beach , Calif ., 90805 writes : "I have enjoyed 
each copy of the publication and did find some family data . The family names I am re-
searching ar e ... Britton Willis , R. W. pensioner from Muhlenberg Co .; any data on 
Br itton will be appreciated , as will any data on the following : Daniel Turley , M. 
Sarah B. Ashby ; John Wesley Willcutt , M. Jane Frances Sweatt (l) ; Joseph Sweatt , Sr. 
M. Susannah E . Goodal l . My main areas of search have been Logan , Hopkins , McLean and 
Butler Counti es , but there are descendants of Turley , Willcutt and Sweatt in Muhlenberg 
County . I will be glad to exch . Info ." 
CHAS . R. LEWIS 
Died Last Saturday at his Home at 
Gleaton 
Mr . Charles R. Lewis , one of the best known men of this county , died last Saturday 
morning at his home in Gleaton , after several weeks ' illness of blood poisoning . Mr . 
Lewis was a soldier during the war , taking active parts in the bat t les of Shiloh , 
Stone River , Fort Donaldson , and Perryville . He carried the U. S . mail from Carthage 
to Gallatin , Tennessee , for some time , having many thrilling experiences with the Guer-
illas . He served his county as coroner for four years, making a most excellent officer . 
He was a member of the General Baptist church from boyhood and lived his l ong life of 
73 years in accordance with its teachings . Besides his wife , eight children survive 
him. His f uneral occurred on Saturday afternoon at 3 o ' clock from the Baptist church 
at Centr al Ci ty* , with interment in the adjoining graveyard in Gleaton , the remains 
being fo l lowed to the grave by a host of friends . * (This probably should refer to 
the Gl eaton Baptist church) (From The Muhlenberg Sentinel , May 7 , 1915) 
SAD ACCIDENT 
Pistol Discharged , Shoots Mother 
Through_Heart 
Information has been received to the effect that Mrs . Lucy Sampson was accidentally 
shot and ki l led at her home at Gleaton last Friday afternoon by her 18-year-old son , 
Graham Sampson . Young Sampson claims that he was cleaning a revolver when it was 
accidentall y discharged , shooting his mother through the heart . 
The mother was in the act of drawing gloves on her hands preparatory to going to the 
yard t o show where the fence was to be located . Without a moment ' s warning the revolver 
expl oded, the shot s t riking her . The father and son rushed to her relief but she nev er 
spoke . The son is frantic with grief , while the father and the other five children are 
completely dazed by the tragic affair . The mother was buried Satur day at Rose burying 
ground near Gleaton . (From The Muhlenberg Sentinel , May 7 , 1915 ) 
--=-=---=----- ----- -- --------------==- =-======= == ==== ===== ===== == ====- ====-- =---==--=-
LAWRENCE YONTS 
Lawrence Yonts , a well known attorney of Hopkinsville , diea ~this home last Friday 
night after several weeks ' illness of a complication of troubles . Mr . Yonts was a native 
of this county and well known to our people. He married a Miss Shelton , daughter of Mr . 
Jas . She l ton , of this county , a well known and prosperous farmer . 
Mr. Yont s a l ways took an active part in politics , being an agressive , energetic Repub-
l i can . He was a prominent factor in his party in the Western part of the State . (From 
The Muhlenberg Sentinel , Oct . 7 , 1910 ) 
- ------------ ----- --------=-====== ==== =========-================ ======== ======= ======-
We hope all our readers had much success in their researching during 1981 . 
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1840 MUHLENBERG COUNTY CENSUS -- Cont. From Vol. 2 , No. 4 , Page 40 
Dame, Sam 'l 
Coffman , Jacob 
Stewart, Bessa (?) 
Vick, Wm. 0-0-0-0-1 
Miller, Jacob 
Ellis, Gyprian 
Hendricks, Eralum 
Garst, J. F. 
Hendricks, Eliz. 
Hinkle, Benjn. 
Coffman , Benjn. 
McNary, H. W. 
Reel Page 342 
Summers , Charles C. 
Claggett , Ann 
Houseman , Stephen 
Vincen, Isaac 
Bales , Solomon 
Tanner, James 
Dural, John 
Moore, Duncan 
Hunt , Jonathan 
Hughs , W. C. 
Carter, David 
Edwards, Britain 
Holland, Thos. 
Calvert, Thos. 
Edwards, Julia 
Garvan, John 
Garvan, Thos . 
Fentress, John 
McCown, Lewis 
Clark, Robt. 
Wallace, Jarret 
Calvert , Ann 
Russell, Robt. H. 
Drury, C. E. 
Drake , Sam 'l 
France , David 
Cartin, Larkin 
Nicholls, James 
Kirtly, Franci s 
Drake, Cornelius 
Overhols, Joel 
Reel Page 344 
Nall, Richard 
Scott , David 
Record , Da 
Harrison, Grove(?) 
Anderson , Je sse 
McLaughlin, Thomas 
Nall, Felix 
0-0-1-1-0- 0-0-l 
2-1-0-0- 0-1 
2 
2- 0-0- 0-1 
1-1-1-0-0-1 
l-2-l-O-l-l-
l-l-l-1-0-0-l 
0- 0- 2-2-
Q-O-l-0-0-0-l 
0-0- 0-1-l-O- O-O-l 
0-1-1-l-O-O-l 
0- 0- 0-1-0-0-0-1 
0- 0- 0-0-1 
0-1-1-2-0- 0-0-1 
2- 0- 0- 0-1 
1-3-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0- 0-1- 0- 0-1 
1-1-1-0-0-1 
0-0- 0-1-1- 0- 0-l 
1-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0- 0- 0- 0- 0-0-1 
0- 0-0- 0-1 
0- 0- 0- 0- 2 
l-0-1-1-
0-l-l-O- O-O-O-O-l 
3-3-1-0-0-1 
0-0- 0-1- 0- 0- 0-l 
0-1-1-0-1-1 
1-0-1-2-1-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0- 2- 0-4 
l-0-0-0-0-
0- 0- 0-0-2 
0- 0- 0- 2- 0- 0-0- 0-l 
0- 0- 0-1 
l-l-1-0-0- 0-l 
0- 0- 0- 2-1- 0-0- 0-l 
2-0- 0- 0- 2 
Q-1-1-0-0-0-1 
0-0- 0- 0-1-
0- 0- 0-0-1-0-0-l 
0-1- 0- 0- 0- 1 
0- 0-0-0-1 
3- 0-1-1-0-0-0-1 
0- 0- 0- 1- 0-0- 0- 0-l 
1-1-2-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0- 0-1 
2- 0- 0- 0-1 
2- 0- 0- 0-1 
1-0-0-0-1 
0- 0- 0- 0-1 
1-0-0-0-1 
2-1-1-0- 0-1 
·1- 2-1-2- 0- 0-1 
0- 0- 0-1-0- 0-l 
2- 2-1- 0- 0-1 
0- 0- 0- 0-1- 0- 0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-1-0-0-0-l 
0-0-1-1-0- 0-0-l 
0- 2- 0- 0- 0- 0-1 
0- 0- 0- 0-1 
0- 0-1 - 0- 0- 0-l 
0-1-0- 0-1 
0- 0-0-0-1-l-
O- O- O-O-l-l-
0- 0- 0-0-0- 0-0- 0-l 
0- 0-0-1 
0- 0-0-0-0-1 
0-0- 0-1- 0- 0-1 
2-0- 0-0-1 
0- 2- 2-1- 0- 0-1 
0- 0- 0-0- 0- 0-l-O-l 
0-1-1- 0-0-1 
0- 0- 0-1- 0- 0- 0-1 
1-1-0-0-1 
O- l - 0-0- 0- 0-l 
0- 0-1- 0- 0-1 
0-0- 0-1- 0- 0-0- 0-l 
1- 0- 0- 0-1 
1-0-0-1 
0- 0-1-2-0- 0-1 
0-0- 0-1 
O- O-l-1- 0- 0-l 
0-3- 0- 0-1- 0- 0-1 
2-1-1- 0- 2 
1-2-0-0-1 
0- 0- 0-1-0-0- 0- 0- 0-l 
0-1-3- 0- 0- 0-1 
0- 0- 0-1 
1-1-2-2- 0- 0-1 
0- 0- 0-0- 0-0- 0-1 
O-l-0-0- 0- 1-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
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Sullivan , Rolly 
Hopkins, Sarah 
Gedman , J . W. I . 
Bullock , Joseph 
Bullock, John 
Dexter, Joseph 
Anderson , A. A. 
Humphrey, William 
Gish, John 
Bennett , Philip 
Ellison, Jesse 
Plain, John 
Everly, Simeon 
Everly, Jesse 
Everly, Simeon 
Kirkendall, George 
Walker , George 
2-1- 0- 0- 0-1 
0-2- 2-
1-0-0-0-0-0-l 
0-1-0-0- 0-1 
O-O-O-O-l-0-0- 0- 0-l 
0- 0-1-1- 0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-0-0-1 
0- 0-0-0-1 
0- 0-0-1-0- 0-0- 0-l 
0-0-1- 3- 0-0-0-1 
0- 0- 3-0- 0- 0- 0-1 
1-0-2- 0- 0-0-1 
l-0-0-0-0-2-0-0-l 
2- 0-1-0-0- 1 
0- 0-0-0-1 
0- 0-0-0- 0- 0-0- 0- 0 
Pownes, P. L. (Townes?) 0-1-0- 0-0-0-l 
Pownes, J. A. (T ownes?) 1-0-0-0-1 
Powel, Edward 0- 0-0-0- 0-1 
Mann , T. H. 2 - 2 - 1-0-0- 0-1 
Pergrin, David 1-2-2-0-0-0-1 
Bates , William 1-1-0-1-0-1 
Reel Page 345 
Campbell, A. 
Calvert, W. M. 
Nall, James 
Humphrey, Mary 
Kincheloe, William 
Drake, s . W, 
Webb , Richard 
Hollerman, Harold(?) 
Page, W. A. 
Lott , John 
J ohnson , Wm. 
Morehead, W. D. 
Strode , J, Y. 
Holmes, B~njn. 
Sullivan , Uriah 
Morehead, H. 
Bland, John 
Ellison, Catharin 
Bates, Simeon 
Bates, Charles 
Landis , J. C . 
Stringer , Isaac 
Bates , J esse 
Vickars, John 
Bryan, Ral~h 
Keith , Absalom 
Dame, Jacob 
Baker, Sam 'l 
Nall, Wm . 
2-0- 0-0- 0-1 
0- 0-0- 2 -1 
0- 0-0-2- 1-0-0-1 
0-2- l-l -
0-l- 0- 2- 0- 0-0-1 
2 - 0-0- 0-1 
0-1- 0-0- 0-0- 0-l 
1-3-0-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
l-1-0-0-2-0-0-0-l 
0- 0-0-1 
0-1-1-1- 0- 1 
0- 0- 0-0-1 
0- 0-0- 0- 1 
0- 0-0-0- 0-1 
0-1- 0- 0-1 
2-1- 0-0- 0-1 
0-0-2 -1-1 
l-1-1-0-0-0-1 
0- 0- 2-0-1-0-0- 0-l 
0- 0-0- 0- 0-2 
0- 0-l-0-0- 0- 0-0-l 
1-0-2-1-0-1 
0-1-2-1-1- 0-1 
0-0- 0-0- 0-1 
0- 0-0-0-l 
3-0-3-1-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0- 0-0-0- 0- 1 
0-1-0-0-1 
0-1 - 0- 0- 0-1 
0-1 -1- 0-0-1 
2-2- 0-0-0-1 
0-0- 0-0- 0-1 - 0- 0-1 
2-3- 0- 0- 0-1 
1-0-0-0-1 
0-2 - 0- 1 
0- 0-0-0-1 
0-0- 0-0- 0- 0-0-l 
0-1-1-0-l-O-l 
2-1- 0-1- 0-l 
2-3-0- 0- 0-1 
0-0-0-0-1-0-0- l 
0-1-1- 0-0-1 
O-l- l-0- 0-0- 0- 0-1 
0-2 - 2-0- 0-1 
0-0- 0- 1 
1-1-0-0-1 
0- 0- 0-0- 0-1 
1 -1-1-0-0-1 
2-1- 0- 0-1 
1 -1-1-0- 1 
0- 0- 2 - 0-1 
0- 0- 0-1- 0-0- 0- l 
0-1- 0- 1 - 0-1 
O-l-1-1- 0- 0- 0-l 
2-0-1- 0-1 
0-0- l-0-0-0- 0-1 
1-2-1 - 0-1-0-1 
0-0- 0- 0- 1 
l-0-0-0-1-1-0-l 
1-2-0-0-0-1 
0-0- 0-0-1 
3 - 0- 0- 0- 0-1 
0-0- 0- 0- 0-1 
0-2 - 1 - 0- 0- 0- 1 
0-1-1-1- 0-1 
0-0- 0- 0-1- 0- l -l 
2-3-2 
0-2 - 0-1-0- 0-1 
1- 2- 0-0- 0- 1 
1-1-2-0-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
2-0-1- 0-1 
0-1 - 0- 0- 0-1 
2- 0- 0-0-1 
3-1- 0-1-1- 0- 1 
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Pitts, Amos 
Dandoer, Hiram 
Reel Page J46 
Cart er, Isaac 
Hubbard, M. 
Johnson, J. M. 
Harn , J. 
Livermore, Alonzo 
Harper, J. H. 
McRery , Russell 
Short, W. T. 
Fleming, Ezekiel 
Eldridge, Alfred 
Landrum , Thos 
Culver, J. H. 
Christy, Wm. T. 
Crawford, Wm. 
Garvan, Wilson 
Martin, T. Y. 
Nicholls, James 
Woodruff, J. 0. 
Baber , C. M. 
Render, C. J. 
Baker , E. S. 
Campbell, Robert 
Kincheloe, T, W. 
Davis, J. F. (?) 
Ward, Charles 
Baker, Simeon 
Jones, James 
Hager, John 
Linthicum, Rufus 
Bell , J. M. 
Richards, Nicholas 
Howard, Nathaniel 
Stroud , Zacheus 
McKay, John 
Reno, Lawson 
Robinson, A. B. 
Mosely, D. T, 
Graves, William 
Lindsly , J. D, 
Lenderman, J. E. 
Bowman , Jas. 
McLerman, Patrick 
Carver, N. 
Flood, N. C. 
Stroud , Ruben 
Shaver, B. J, 
I gl ehart , Wm. 
Baily, Thomas 
Stroud , Danl 
Shadle, David 
1-0-1-0-1 
2-2 - 0- 0- 0-1 
0-0- 0- 0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-2 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0- 0- 0- 8-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0- 0-1 
l-0-0-1-0-1-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1-4 
0- 0-0-0-0-0-l 
1-0-0-0-1 
O-l-O-l-1-0-0-l 
0-0-0-1-1 
0-0-0-0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0- J 
0-1-1-l-0-0-0-l 
1-0-0-0-2 
0-0-0-0-1 
0-0-0- 2-25-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-1-1-0-1 
0-0-0- 0-1 
0-0-0-1-2-1-1 
0-1- 2 - 0-0-1 
0-0-0- 0-1 
0-0- 0-0-0-1 
0-0- 0-0-1 
0- 0-0- 0-1 
0-0- 0- 0-1 
0-0-0-0-1 
0-0- 0-0-1 
0- 0-0- 0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0- 0-1 
1-1-1-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0- 0-0-0-1 
0- 0-0-2-0- 0- 0-0-l 
0-0- 0- 0-1 
0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-1 
1-2-0-0-1 
0-0-2- 0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0- 0-1 
0-0-2-0-1- 0-1 
0-2-0-0-0-0-1 
O-l-l-0-0- 0-l 
0- 0-0-1 
0-0- 0-1? 
1-0-1 
0-1-0-0-2 
1-1-0-1-1 
2-0-0-0-1 
0-0-0-1-0-0-0-l 
2-1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0- 0-1 
1-2-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0-1-1-2-0- 0-0-l 
.. 
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Bowman , M. Y. 
Baily, B. D. 
Daniel, D. B. (?) 
Reel Page J47 
Moore, J. F. 
Eaves, s. H, 
Plane, Danl 
Coffman, Benjn 
Ellis, Dennis 
Ross, J, A. 
Rust, Jefferson 
Lynn, Andrew 
0-0- 0-0-1 
0-0-0-0-0-1 
0- 0-0-0- 0-1 
1-0-0-0-0-1 
2-0-0-0-1 
0-l-l-0-0-1-
2- 2-1-0-0-l 
l-0-0-1-l-O-O-O-l 
0- 0- 0- 0-1 
0- 0- 0- 0-1-1 
0-1-0-0-0-1 
Kinny, Saml 1-0-0-0-1 
Scott , Nathan 0- 0- 0- 0-1 
Dame, Thomas 2-1-1-0-0-2 
Shutt , Jacob 0- 0-1- 0- 0-0-l 
Conly, John 2- 0- 0- 0-0-0-0-1 
Vicars, Ralph O-l-0-0-1-0-l 
Arnold, Jaems 0- 0-0- 0-1 
Lovelace, Isabel 0-0-0-1-1 
Shutt , J.M. 0- 0-0-0-2- 0-0-0-0-l 
Reynolds, J. F, 0-0-0-0-1 
Keith, Silas 
Dame, John 
Lawton, W, B, 
Vancleave, Joal 
McLaughlin , Wm. 
McLaughlin, Joseph 
Keith, Wm. 
Arnold, Jeremiah 
Brackett , Burgess 
Abner, John 
Brackett, Mary 
Shutt , Abraham 
Rainy, Nancy 
Reel Page )48 
Dossett, John 
Dame, George 
Pitts, Benjn 
Faith, J, A, 
Arnold , John 
Kittinger, J. W. 
Ray, Amos 
Ray, Saml 
VanDever, Wm. 
Record, Noah 
Dowell, John B. 
Ellis, John 
Arnold, John 
Baker, D. S. 
Ellis, Charles 
0- 0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
0-0-0-0-1 
1-1-2-2-J-O-l 
1-0-0-0-0-1 
0-0-0- 0-1 
l-0-2-l-0-0-0-0-l 
0-0-0-1-0-0-0- 0-l 
0-0- 0- 0-1 
0-0- 0-0- 0-1 
0- 0-0-0-2 
l-O-l-1-0-0-0-l 
0-0-0-0-2 
0-1-1- 0-1 
1-0-1-0-1 
O-l-1-1-1-0-l 
0-2 - 0- 0-1-1 
0-1- 0-0-0- 0-l 
0- 0- 0- 0-1 
2- 2 - 2 - 0-0-0-1 
0-1- 0- 0-0-1 
1-1-0-0-1 
1-1-1-0-0-1 
0- 0- 0- 2 
2-J-1- 0- 0-1 
2 - 2- 2-1 - 0- 0-0-1 
2 -1-1- 0-0-0-1 
0-0-0-1-1-0-0-0-l 
To Be Continued 
0- 0-0- 0-l-0-0-1 
0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-1 
0- 0- 0- 0- 0- 0-1 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
2-1- 0-0-1 
0-1- 0- 0- 0-1 
0-1- 0-0-1- 0- 0-1 
0-0-1-0-0-1 
0-0- 0- 0-0-0-0-l 
0- 0- 0- 0- 0-0-l 
1-0-0-0-1 
0- 0 - 0- 2 - 0-0- 0-1 
1-1-0-0-0-1 
2-0-2-2-0-0-1 
0- 0-0-1 
0-0- 0-1- 0- 0-0-l 
2- 0- 0- 0-1 
0- 0- 0-1-1 
0- 0- 0- 0-1 
0-1-0-0-1 
0- 0-0- 0-1- 0-1 
1-2-0-0-1 
1-0-0-0-1 
1-2-0-0-0-0-0-l 
0-0-1-1- J 
1-0-0-0-1 
1-0-0-0-1 
0- 0- 0-1-0- 0-1 
1-2-1-1-0-0-1 
0- 0-0-0- 0- 0- 0- l 
2 - 0-0- 0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-0- 2-1-1- 0-1 
0-0-1- 1-0-0-1 
2-0- 0- 0-1 
l-1-0-0-0-0-l 
2- 0- 0- 0-1 
l-J-1-0-1 
1-4-1-1-0-1 
0- 0-0- 0- 0-0-1 
0- 0-1- 0- 0- 0-1 
0- 0- 0- 0-0- 0-1 
1-1-0-0-0-1 
0-1- 0- 0- 0- 0- 0-l 
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DEATH"S COLD HAND 
IS SORELY FELT 
Homes Sadly Torn by the 
Busy Scythe of the 
Grim_Reaper 
Mr. William Corley, one of the oldest and most respected citizens of this county, 
died at his home in the Pleasant Hill community last Thursday at noon, in his ninety-
first year. Mr. Corley had been in declining health for several months and his death 
was not unexpected, 
He was born in Tennessee about 1829. He first married a Miss Saddler. His second 
wife was Miss Angelina Johnston, and his third wife was Mrs. Matilda Walker. He has 
ten living children, four boys, James, who lives in Christian county, J.M., Bouen and 
Joe, all of this county; and six girls, Mrs. Bettie Newman, Mrs. John Fulzenloger, Mrs. 
Samuel Murphey, all of this county, and Mrs. Clarkie Wells, of Portland, Oregon; and 
Mrs. Tempie Lile and Mrs. Pinkie Dukes, of Christian county. 
Mr. Corley was a Federal soldier and served with distinction during the war. He 
was a consistent member of the Baptist church and always contributed liberally to all 
worthy charitable purposes. He was in every respect a worthy citizen and enjoyed the 
confidence of all who knew him. 
He was buried at Friendship, Wednesday afternoon at two o'clock. The funeral ser-
vices were largely attended. (From The Muhlenberg Sentinel, Oct. 7, 1910) 
Readers are requested to check through any old bibles or scrapbooks available to 
them for old obituaries similar to the above. They are also frequently to be found 
in boxes of miscellaneous clippings. 
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